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KÉPZÉSÉNEK ÜJ, GAZDASÁGOS - 1987 - tol KEZDŐDŐEN BEVEZETETT 
MÓDSZERE A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEN 
Dr. Ponyi Sándor 
SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
6720 Szeged, Lenin krt. 64-66. 
Az alapellátást végző általános orvosok évenkénti 
folyamatos-szintentartó továbbképzése régi, megoldhatat-
lannak tünő kivánalom volt ezideig. A Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen sikerült kidolgozni egy uj, ezideig Magyarországon 
nem alkalmazott, állami /egyetemi/ költségvetést kimélő 
módszert, melynek segitségével többszáz általános orvos kor-
szerű konferenciás továbbképzését tudjuk évenként biztosítani. 
Elsősorban egyetemünk volt diákjait hivja vissza a diploma 
megszerzését követő években azzal a céllal, hogy segítséget 
nyújtson az általános /körzeti/ orvoslás időszerű problé-
máinak megbeszélésére, uj anyagok, eszközök* módszerek megis-
merésére, melyek az általános /körzeti/ orvosi munkában a 
gyakorlatban bevezethetők, emelve az általános orvosi beteg-
ellátás szintjét. 
Évenként 800-1000 emblémánkkal diszitett meghivót 
küldünk szét általános orvos kollegáinknak. A cim bankot 
minden évben korrigáljuk, a regisztrálást /tárolást/ kom-
puterrel végezzük. Kb. 300-350 jelentkező számára biztosítunk 
évenkénti továbbképzési lehetőséget. A meghivottak kb. 1/3-a 
jön el továbbképző rendezvényeinkre. Egy-két plenáris /tan-
termi előadást/ tartunk és 20 DP-előadást, az általános or-
voslás különböző területeiről. A konferenciás továbbképzé-
sünk egy napos, mindig szombati napon, 10-14 óráig tart. 
A 20 konzultációs előadás szimultán zajlik élénk érdeklődés 
közepette. A regisztrált résztvevők az előadások összefogla-
lóit egy évkönyvben élőre megkapják. Intenzív általános 
orvos továbbképzésünk a szakmai információk felvételében az 
egyéni szabadságot biztositja minden érdeklődő résztvevő ré-
szére, igénye szerint. Egyéni téma szelektálást, ismétlési, 
tanulási lehetőségeket biztosit újszerű módon. 
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